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ABSTRACT
Saat ini komposit berpenguat serat alam banyak diperbincangkan dikalangan peneliti untuk menggantikan komposit berpenguat
serat sintetis. Serat Typha spp. merupakan salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh. Banyaknya potensi tanaman
Typha spp. di Aceh, menarik minat peneliti untuk mengembangkannya menjadi penguat pada komposit. Salah satu faktor yang
mempengaruhi kekuatan komposit berpenguat serat adalah ikatan antarmuka serat dengan matriks. Kekuatan antarmuka serat
dengan matriks sulit untuk dilakukan dengan metode eksperimen sehingga perlu dilakukan pendekatan dengan metode numerik
untuk melihat kondisi antarmuka serat dengan matriks pada komposit berpenguat serat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat
distribusi tegangan pada daerah serat, matriks dan antarmuka serat dengan matriks pada komposit serat tunggal berpenguat serat
Typha spp.  dengan pembebanan tarik menggunakan metode elemen hingga. Pemodelan kondisi antarmuka menggunakan cohesive
zone model. Komposit dimodelkan dua dimensi mengikuti standar ASTM D638-02A dengan menggunakan software ABAQUS
6.14. Model kontak tie constrain sebagai kontak yang mengikat antara cohesive dengan serat dan cohesive dengan matriks. Model
pembebanan menggunakan displacement. Hasil simulasi yang dilakukan dengan metode elemen hingga menunjukkan bahwa model
cohesive yang digunakan pada analisis komposit dengan pembebanan tarik dapat digunakan sebagai perantara antarmuka serat dan
matriks pada komposit. Nilai tegangan maksimum yang dihasilkan dari proses simulasi adalah sebesar 202 MPa dan regangan
sebesar 0,0449 mm.
